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ИТОГИ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАН­
НЫХ ГРАЖДАН НА ФАКУЛЬТЕТЕ С 1981 ПО 2001 ГОД
Конорев М.Р.
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь
Подготовка иностранных граждан в клинической ординатуре и аспи­
рантуре в Витебском государственном медицинском университете нача­
лась в 1983 году. За период с 1983 по 2001 год Витебский государственный 
медицинский университет подготовил в клинической ординатуре 125 спе­
циалистов по 20 различным медицинским специальностям из 27 стран ми­
ра. Наибольшее количество специалистов через клиническую ординатуру 
подготовлено по специальности «акушерство и гинекология» (27 человек), 
«хирургия» (16), «оториноларингология» (10), «урология» (10), «педиат­
рия» (10 человек). По специальностям «травматология и ортопедия» и 
«кардиология» подготовлено по 9 человек, «глазные болезни» - 6 человек, 
«анестезиология и реаниматология» - 5 человек. По 3 человека подготов­
лено по специальностям «гастроэнтерология», «рен1тенология и радиоло­
гия», «клиническая лабораторная диагностика», «внутренние болезни», по 
2 человека - по специальностям «неврология», «патологическая анатомия», 
«дерматовенерология», «инфекционные болезни», и по 1 человеку - по 
специальностям «детская хирургия», «онкохирургия».
Через клиническую ординатуру наибольшее количество специали­
стов подготовлено для Сирии (30 человек), Ливана (29 человек), Иордании 
(11) и Йемена (11 человек). Остальные страны расположились в следую­
щем порядке: Индия -  8, Марокко -4 , Израиль -  3, Эквадор, Перу, Гана,
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Судан, Нигерия, Мали, Афганистан, Непал, Иран -  по 2 человека, Домини­
канская Республика, Замбия, Шри-Ланка, Танзания, Эфиопия, Пакистан, 
Бангладеш, Панама, Египет, Боливия, Швеция -  по 1 человеку.
Особо следует отметить 14 иностранных граждан прошедших аспи­
рантуру в ВГМУ по 9 различным специальностям, защитивших диссерта­
ции и получивших диплом доктора философии. Это 7 граждан Сирии: 
Бадран Назем (акушерство и гинекология), Аль-Зоаби Хазем (акушерство 
и гинекология), Канакри Башир (иммунология и аллергология), Канджара- 
ви Актхам (хирургия), Зуахара Бассам (хирургия и урология), Аль-Саид 
Али Яссер (патологическая анатомия), Шумари Халед (кардиология); 3 
гражданина Иордании: Мустафа Х.Б. Салех (детские болезни), Аль-Шбуль 
Ибрагим (акушерство и гинекология), Кхарабшех Хуссейн (онкология и 
урология); 2 гражданина Ливана: Маллак Иман (акушерство и гинеколо­
гия), Эль Рефат Хусам (болезни уха, горла, носа); гражданин Йемена Аль 
Михлафи Тофик (хирургия) и гражданин Палестины Эль-Рахман Набиль 
(болезни уха, горла, носа).
В настоящее время в клинической ординатуре проходят подготовку 
61 человек из 10 стран мира (Ливан, Иран, Судан, Сирия, Йемен, Непал, 
Германия, Палестина, Иордания, Сомали) по 19 различным специально­
стям (травматология и ортопедия, хирургия, анестезиология и реанимато­
логия, онкохирургия, урология, клиническая лабораторная диагностика, 
эндокринология, кардиология, внутренние болезни, ревматология, акушер­
ство и гинекология, дерматовенерология, инфекционные болезни, невро­
логия, судебная медицина, оториноларингология, онкология, педиатрия, 
биохимия), а также выполняют диссертационные работы в аспирантуре 17 
человек из 9 стран (Ливан, Сирия, Йемен, Палестина, Иордания, Марокко, 
Индия, Швеция, Эфиопия) по 13 различным медицинским специальностям 
(травматология и ортопедия, хирургия, анестезиология и реаниматология, 
урология, клиническая лабораторная диагностика, кардиология, дермато­
венерология, неврология, оториноларингология, педиатрия, биохимия, га­
строэнтерология, технология лекарственных форм).
